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  ﭼﻜﻴﺪه
 simorhcoerO(ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﮔﺮم ﻃﻲ  02ﮔﺮم ازﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي وارد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن  7.0و 3.0و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  )sucitolin
ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻳﻚ ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻚ (  = pc 50.52)و ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر (  = pc 97.33)ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز 
. روزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 27ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول، ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در روز و در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ در دوره 
ﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺧﻲ ﺷ
وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
راﺑﻄﻪ . درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 99در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و   = w020.0LT ×210.3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل و وزن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو وارﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
680.3
ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ  210.3ﻣﻌﺎدل  bدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ (. r 2= 0/89)ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ   = w510.0 LT × 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . ﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑ 680.3و
ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر 
  .   ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دارد
  ﺑﺎﻓﻖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ ، آب ﻟﺐ ﺷﻮر،: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮده، اﻣﺎ از ﻧﻴﻤﻪ دوم . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ eadilhciCﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ و 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  .ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، . آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ...(دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ و)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در اﺳﺎرت، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺑﻴﻤﺎري،
اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در . )6002,deyaS-lE(ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . )2002 ,la te ebanataW(ده اﺳﺖدﻧﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دا
ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل  001در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﺶ از 
 2002درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﺳﺎل  97آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن . اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
درﺻﺪ از  5.59در آﺳﻴﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪود . ص داده اﺳﺖﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎ
ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در . ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد12ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
درﺻﺪ،  21ﺑﺎ  ﭘﺲ از ﭼﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ.  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 05ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و 
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . درﺻﺪ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 7درﺻﺪ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ  8درﺻﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺎ  9ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ 
درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، اردن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش و وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و در 
  .ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ه آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف آﺳﻴﺎ، در ﻗﺎر 
 ,deyaS-lE(.درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  9.17ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺶ از  2002
ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ )6002
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي . ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر درﻳﺎ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ 
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ا. ﻣﺘﺮاﻛﻢ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ذرات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آب و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي آﺷﭙﺰي و . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ورود . )8002 ,ataluH dna inaanC(ﺳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮغ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮورش آ
ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ وارد ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺎوا در اﻧﺪوﻧﺰي  9391ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 
وارد ﺷﺪ و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ 0691ﺗﺎ  0491ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و رﺷﺪ . ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ
ﺟﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  0791ﺗﺎ  0691ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎره ﻛﻬﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد 48ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻧﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در آﺳﻴﺎ ﺑﻪ 
 .O( aipalit imaW ,)suealilag.S( aipalit naelilaG ,)suerua simorhcoerO( aipalit eulBاﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در آﺳﻴﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ  ,illadner aipaliT ,iilliz aipaliT ,)muronroh
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻞ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﭘﺮورش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ و اورﺋﻮس ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﻞ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻳﺎ ارﺋﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻦ، ﻛﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴ  aipalit deRﭘﺮورش
ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺮا داراي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻧﮓ ﺟﺬاب و ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ 
در 0691ﻣﻨﺸﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ و اوﻟﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  aipalit deRﭘﻴﺪاﻳﺶ  )6002 ,deyaS-lE(.ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻳﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻣﺎده ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻳﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و آﻧﺮا ﺗ
در ﻓﻠﻮرﻳﺪا، از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  رﻧﮕﻲ 0791ﻧﮋاد ﻗﺮﻣﺰ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﮋاد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ درﻓﻠﺴﻄﻴﻦ . ﻳﺪﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮد aipalit euqibmazoM dlog-deRوﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ aipalit rabiznaZ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﮋاد ﻗﺮﻣﺰ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ aipalit eulBو  aipalit eliN knipاﺷﻐﺎﻟﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻳﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، . و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
ﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي رﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻗﺮﻣﺰ را ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌ
   )9991 ,ressaM dna ampoP(.ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن دﺷﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺳﺎن، ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
. ﺸﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪو در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ)آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم و 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺪادي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ورود 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ و در ﮔﺎم اول رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .        در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  -1-2
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻛﻠﻤﻪ : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ  07ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد eadilhciCﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ 0481در ﺳﺎل  htimSﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  aipaliTﺟﻨﺲ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد
دﻫﺎن ﻫﭻ ﺗﻔﻜﻴﻚ  nodorehtoraSآﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎز و  aipaliTﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ، در آن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده  aipaliT. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ  nodorehtoraSاﻣﺎ در  illadner.Tو  iilliz.Tﻧﻴﺰ در آﺷﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ  و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺧﻮارﻧﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ در دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﭻ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮزادان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در دﻫﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
: دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دو nodorehtoraSاﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ، ﻣﺎده ﻳﺎ ﻫﺮدو از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮوه 
 simorhcoerOاﻣﺎ در  suealilag.Sﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، ﻣﺎده ﻳﺎ ﻫﺮدو ﺗﺨﻤﻬﺎ را در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  nodorehtoraS
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  suerua.Oو  sucibmassom.Oو sucitolin.Oﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎ را در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻀﺎء  )6002 ,deyaS-lE(.ﻗﺮار دارﻧﺪ simorhcoerOﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﮔﺮوه 
ﺑﺪن از دوﻃﺮف ﻓﺸﺮده و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺴﻬﺎي ( 1-1ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ eadilhciCﺧﺎﻧﻮاده 
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و ( ﺎرﺧ)ﻛﺘﻨﻮﺋﻴﺪي، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ داراي ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﺳﺨﺖ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ داراي ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺷﻜﻢ، ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ 
اي و داراي ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي ﺗﻌﺪادي ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ، دﻫﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر 
  .)8002 ,ataluH dna inaanC(ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻫﺎن داراي ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﮕﻬﺪاري 
  
  
 ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺧﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ -1- 1ﺷﻜﻞ 
 1-1ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ اي ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  simorhcoerOدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ      
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در آﺷﻴﺎﻧﻪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ( 1-2و 
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺎرور ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻬﺎ را در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻃﻲ  )4002 ,gnirekciP dna laldnaN(.(1-7ﺗﺎ 1-2اﺷﻜﺎل )ﻛﻨﺪ 
ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺎدر 
   )9991 ,ressaM dna ampoP(.ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
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 آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻖ –1-2آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ                            ﺗﺼﻮﻳﺮ  –1-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﻪ -1-3ﺣﻔﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ                ﺷﻜﻞ  -1- 2ﻜﻞ ﺷ
  
ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -1-5ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎده و ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ          ﺷﻜﻞ -1- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎده 
اﺳﺘﻔﺎده ﻻروﻫﺎ از دﻫﺎن ﻣﺎدر ﺑﻪ  -1-7ﺷﻜﻞ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻬﺎ در دﻫﺎن  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده   – 1- 6ﺷﻜﻞ 
  ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻦ، اﻧﺪازه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ در ﺳﻦ و اﻧﺪازه    
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 
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ﺗﺎ 01ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺑﺮﺧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺳﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال، در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در  005ﺗﺎ  053ﻣﺎﻫﮕﻲ و وزن  21
وﻗﺘﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در . ﺪﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳ 002ﺗﺎ  051ﻣﺎﻫﮕﻲ و وزن  6ﺗﺎ  5ﺳﻦ 
 02ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از رﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ از 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
روش ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ، ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ( 1:وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ( 2ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ رﻳﺰد 
ﻪ در ﺑﻴﻦ ، ﻛﺮروش ﭘﺮورش ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻧ( 3ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎس دﻫﺎن ﺑﺰرگ 
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ، روش ﭘﺮورش ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
. زﻳﺮا رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﺳﺖ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد
- 8ﺷﻜﻞ )ن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه زاﺋﺪه ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاﺳﺎزي دﺳﺘﻲ
، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻧﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎ (1
از ﻫﻔﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده  4ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﺑﻲ ﻳﺎ زﻧﺰﻳﺒﺎر، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻧﺮ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت 
  )9991 ,ressaM dna ampoP(.اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ )YY(elam repusﺗﻜﻨﻴﻚ 
  
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي زاﺋﺪه ﺟﻨﺴﻲ -1- 8ﺷﻜﻞ 
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻮارﻫﺎي رﻧﮕﻲ  روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ داراي 
ورﺋﻮس داراي ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﺮ رﻧﮓ ﻋﻤﻮدي، ﮔﻮﻧﻪ ا
از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ . ﻧﻮارﻫﺎ روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺟﻨﺲ. ﮔﺎﻫﻲ از رﻧﮓ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮي در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺑﻠﻮغ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻠﻮ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺻﻮرﺗﻲ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ رﻧﮓ ﺑﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ . زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺗﻴﻼ. ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻏﺬا ﺑﺮ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  )9991 ,ressaM dna ampoP(.اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ deR  reppanSﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از رﻧﺞ وﺳﻴﻌﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﺑﻲ : ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . آﻟﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد
درﺻﺪ از رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در  05ﺗﺎ  03ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ . درﺻﺪ از رﺷﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 01ﺗﺎ  5ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﻨﻬﺎ 
ﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻏ
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻛﭙﻮر 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ  ﻧﻘﺮه اي ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻄﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻓﻴﻠﺘﺮ
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ در . ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻧﺪازد و ﻣﻮﻛﻮس ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ و آﺑﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻃﻮل روده اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻤﻚ . ﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ داردﺗﻮاﻧﺎﻳ
ﻣﻌﺪه، ﻛﻪ  HPﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮد ﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ  دو ﻗﻄﻌﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ و 
 - ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ. ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 2زﻳﺮ 
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ زﻧﺪ . آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در . وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان از . ﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﺘﻮن آب زﻳﺴﺖ ﻣ
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ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در . ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻦ در  3ي دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا(ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ، ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻔﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮدﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘ
  .)9991 ,ressaM dna ampoP( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﺗﺎ  62ﭘﺮواري در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي : ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﻮري
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  51را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري  ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ  02آﺑﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ 
ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ا 51ﺗﺎ  01ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻞ و آﺑﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن  5ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در   aipalit deRﻛﻪ 
  .     )9991 ,ressaM dna ampoP( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 51ﺗﺎ  01ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، دﻣﺎي  11ﺗﺎ  01ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ : دﻣﺎي آب
درﺟﻪ  71ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻳﺮ . درﺟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 8ﻣﺮگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ دﻣﺎي 
درﺟﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ  02درﺟﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ در زﻳﺮ  62د ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮ از و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮ
 درﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 22درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي اﻳﺪه آل، رﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي  13ﺗﺎ  92ﺣﺪود 
  .)9991 ,ressaM dna ampoP(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر  3.0 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ رﺷﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  8.0ﺗﺎ  7.0ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﻬﺘﺮي را در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ از ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ 
 5.2ﺗﺎ  2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﺘﺮدر ﻟﻴ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
 dna ampoP( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 1ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي در رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ
  .)9991 ,ressaM
  .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 9ﺗﺎ  6ﺎ ﺑﻴﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣ 01ﺗﺎ  5ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺪوده :  hP
 3درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  05ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻻ وارد ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از : آﻣﻮﻧﻴﻮم
ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از . روز ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 4ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
 dna ampoP( ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻚ ﻣﻴ
  .  )9991 ,ressaM
ﻳﻮن . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ ﺑﻮده، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ: ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي. ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 dna ampoP( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 72ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارد و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .)9991 ,ressaM
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ  04ﺗﺎ  02ﻫﻔﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ  8ﺗﺎ  5در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻃﻲ : رﺷﺪ
ﻣﺎه ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻي  4ﺗﺎ  3در ﭘﺮورش ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻲ . ﺨﺮ ﭘﺮواري رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮددر اﺳﺘ
 15ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﺳﺮ . ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 007ﻣﺎه ﺑﻪ  9ﺗﺎ  8ﮔﺮم و  004ﻣﺎه ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻي  6ﺗﺎ  5ﮔﺮم،  002
  )9991 ,ressaM dna ampoP(. ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدرﺻﺪ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ 53ﺗﺎ  23درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ و  35ﺗﺎ 
ﭘﺮورش ( اﻟﻒ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ورودي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و 
ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ( ب. ﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 1ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 8ﺗﺎ  3از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ، از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
در اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺎﻧﻚ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﺟﺮﻳﺎن آب از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت آن ﺑﻮده، ( ج
  )4002 ,gnirekciP dna laldnaN(. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 8ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از 
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ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ 
ﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﻧﺞ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اردك، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣ. ﭘﺮورش داد
  .)6002 ,deyaS-lE(ﺧﻮك، ﻣﺮغ و ﮔﺎو را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  3002در ﺳﺎل  noguNﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮ. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 .O × muronroh sipeloru .O( aipalit der adirolF )suerua .O( ,)sucitolin .O(:وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ 4ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻠﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  )pps .simorhcoerO(و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ  )sucibmassom
ﮔﺮم در  02درﺻﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﺎ ﺷﻮري  18ز ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ا. ﮔﺮﻓﺖ
. درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 33و   45ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، اورﺋﻮس و ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  53ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، در ﺷﻮري 
 5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و در ﺷﻮري  01ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﺗﺎ ﺷﻮري 
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داد
  .ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم در  03و  5.22، 51، 5.7، 0در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﻮرﻳﻬﺎ از ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺷﻮري . را در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  03و 5.22ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﻞ در ﺷﻮري . ﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻴ 01ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 deRﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ( ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ)ﺑﺎ ﻧﻴﻞ( ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ)ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ . ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﻤﻞ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤ aipalit
را دارﻧﺪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس  و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎ 
ﻧﮋاد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ آﺳﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ  5ﺗﺤﻘﻴﻖ روي  )5002 ,riaM dna lamaK(.دارد ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮﺧﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي aiugE و anamoRﺗﻮﺳﻂ  9991ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر در ﺳﺎل 
ﻗﺮﻣﺰآﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ ﻣﺜﻼ ﻧﮋاد ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ در آب ﺷﻮر 
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در   ewgnokniLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ . ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش دارد IFINدرﻳﺎﻳﻲ و ﻧﮋاد 
وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  5اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  2002ﺳﺎل 
 simorhcoerO و  illadner aipaliT ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   01ﻛﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻروﻫﺎي اﺛﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ . در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪsunarihs
  51و  01، 5، 0ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻮري ﻫﺎي  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  limaJﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ 02ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﺷﻮري 
و اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  02ﺷﻮري 
  . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ را دارﻧﺪ
ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻮري و اﺛﺮات آن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻧﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه آزﻣﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ در آب . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arerreHﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  51ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺷﻮري  53و  52ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . ا ﻧﺸﺎن داداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد اﻣﺎ رﺷﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ر
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  04ﺗﺎ  73ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻮري ( ﮔﺮم002و  02، 1)ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را 
. اﺷﺖرﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي د )TFIG(ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧﮋاد ﻧﻴﻞ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﮋاد ﻧﻴﻞ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺪه ال ﺑﺮاي  )TFIG(
و ﻫﻤﻜﺎران، اﺛﺮ  yruhdwohCﺗﻮﺳﻂ  6002ر ﺳﺎل ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي د. )8002 ,ahdiR(ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري . ﺷﻮري ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
دي در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮات  2002در ﺳﺎل  niLو  iYﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
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ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در 
 P:Nﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 P:Nﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  01و ﺷﻮري   1:4در آن 
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 01و ﺷﻮري  1:2در آن 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻛﻮد
اﺛﺮ ﻛﻮد  9002در ﺳﺎل  nassaHو  duomhaMﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎﺿﺎﻓﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑ
  .وﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺪون ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻮد
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ وزن اﻧﻔﺮادي و 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮ  9و  6، 3ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  5991ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران در  anaiD. ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ دارد
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺘﻪ، اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺮاي  3آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ . ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . ﺎدي، در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮده و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻗﺘﺼ
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺮي در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  001، و 57، 05، 52، 0ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ و ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  05درﺻﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ  57ﺗﺎ 52ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﻏﺬادﻫﻲ در ﺳﻄﺢ 
  .)2002 ,niL dna iY(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﺮ داﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ  0102در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران anamoRﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻛﺸﻮر ﻓﻴﺠﻲ ﺗﻮﺳﻂ  7991در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎل . آن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﻧﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد
وﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ، ﻧﻴﻞ  sanaracaM
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ وارﻳﺘﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪو ﻫﻴﺒﺮﻳ adalartihCاﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻧﻴﻞ 
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ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻢ آوري و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻴﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺎ ﺧﻮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﮔﺮﭼﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻢ آوري آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
اﻳﺪه ال داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ   adalartihCاﻣﺎ وارﻳﺘﻪ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻢ آوري ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي، ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ . ﺘﺼﺎص دادرﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﻞ و اورﺋﻮس ﺗﻮﺳﻂ 
. از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5991در ﺳﺎل  ibraH-lAو  iuqiddiS
ﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻴﻞ و اورﺋﻮس و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس ﻧ
  .   و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ   -2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  - 2 -1
ﺑﺎﻓﻖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در   –ﺟﺎده ﻳﺰد  001ﻓﻖ واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﻦ و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ داراي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي  ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻟﺬا  03ﺗﺎ  82اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﮔﺮم در ﻣﺤﺪوده  وارد
ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﻳﻴﻞ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ  3ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ   8ﺗﺎ  5ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎ. دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﻛﻮددﻫﻲ و آﺑﮕﻴﺮي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
     
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ -2-2ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش                          ﺗﺼﻮﻳﺮ  -2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب -2-1-1
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ 61و01ي ﻫﺎي و ﺑﺎ ﺷﻮر ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 05ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ2اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي 
در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻮا دﻫﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ . آﻣﺪه اﺳﺖ 2-1آن درﺟﺪول تﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺻﻮرت  04ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ دو ﺳﻨﮓ ﻫﻮاي 
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار و در ﻃﻮل ﻣ  6ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ وارد آب ﻣﻲ ﻛﺮد و اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از آب ﺑﺎ ﺷﻮري . دوره ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ آب ﻟﺐ  01
  .ﺷﻮر ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ﭼﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻓﻖ  - 2-1ﺟﺪول 
  
  (6831ﻣﺸﺎﻳﻲ،)
  ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ   - 2 - 1 -2
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  3ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  4ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از  در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﻫﺎﺳﺎزي  001ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2ﮔﺮم ﻫﺮ ﻳﻚ در  52 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0054ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ 4در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از . ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ  3.1اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2ﮔﺮم ﻫﺮ ﻳﻚ در  83و 52اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
  (  2-4و  2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ . )ﻣﺮﺑﻊ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
  
      
  رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ -2-4ﺗﺼﻮﻳﺮ               رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ -2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  اﺟﺮاي دوره ﭘﺮورش -2-2
روز ﺑﺎ  07ﮔﺮم ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ و درﻣﺪت  52ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس از وزن 
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺘﺨﺮ از ﻛﻮد روزه ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري ا 27ﮔﺮم آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻃﻮل دوره  83و  52در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش از وزن 
  .ﻣﺮﻏﻲ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻏﺬاي ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
aN Hp  ﺷﻮري  دﺑﻲ  
 
 3oN lC 4oS 3ocH eF aC
  5  0076  0004  4.58  2.0  017  0045  5.7  5.61  51  1ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 
  4  0883  0052  5.19  1  083  0653  6.7  5.01  53  2ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 
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  ورود ﻣﺎﻫﻲ -2 -2 -1
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ  0003ﮔﺮم،  001ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن  08ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ  78/8/92در ﺗﺎرﻳﺦ 
وارد اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه 0/7ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ وزن ﻗﻄﻌﻪ ﺑ 0003ﮔﺮم و  0/3ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻞ ﺑﺎ وزن 
. و ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﺷﺪ ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮي آﺑﮕﻴﺮي. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻜﻴﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ در 
و ﭘﺲ از ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ آرام آرام آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ( 2-2و  2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي آب ﺷ
در ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮد وﻟﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻤﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرش daeh nipﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻤﻞ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﻲ دو روز ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ  0061ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﻞ و  0031
 1/2ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺷﻮري 27روز و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  2ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻌﺪ از . ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ . ﺳﻴﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ر01ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮري 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  003ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي . ﻛﺮدن ﻣﻜﺮر ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن   آب ﮔﺮم و ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪﺟﺮﻳﺎن 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و دوره ﭘﺮورﺷﻲ آﻏﺎز  3ﮔﺮم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  52از وزن . رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
     .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻮﻳﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از آن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  
     
  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن -2- 6ي وارداﺗﻲ از اﻧﺪوﻧﺰي     ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ - 2-5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ -2 -2 -2
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول و ﺑﺮ . ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎﻟﻦ از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬاﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ آب، ﺳﺘﻮن آب و در ﻛﻒ . اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﻏﺬاي ارزان ﻗﻴﻤﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺗﺤﺮك ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ -2 -2 -3
روز ﻳﻜﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  41ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ  از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﻫﺮ 
ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب  05ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ و  02ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺿﻤﻦ . ل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪو ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدرﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮ
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ  0/1ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ  DNAاﻳﻨﻜﻪ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي
  (2-8و  2-7ﺗﺼﺎوﻳﺮ.)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
        
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن -2-8ﺗﺼﻮﻳﺮ                         اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل     -2-7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب - 2-2 -4
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ در ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ و دﻣﺎي ﻫﻮاي  –ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ ﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻧﻪ دﻣﺎي آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت روزا. ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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و ﺷﻮري آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  Hpﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،. ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﻧﻈﻴﺮ . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖWTW ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺎرك 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم . ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪاز 11FPﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ و دﺳﺘﮕﺎه 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺸﻲ  ﻣﺬﻛﻮرﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ دﻣﺎي ﻫﻮا، آب و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  . دﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل  – 2-2 -5
و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺷﻤﺎرش و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و وزن ﻛﻞ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻦ    
  (.2-01و2-9ﺗﺼﺎوﻳﺮ)ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
        
  ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش -2- 01ﺗﺼﻮﻳﺮ       ﺻﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش -2- 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻴﺰ ﻏﺬاآﻧﺎﻟ-2 -3
. ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ
  . ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﺬا ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻦﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴ
د ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺎﻣﻼ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا 501ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎي  42ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻞ ﻛﺮدن  ﭼﺮﺑﻲ در اﺗﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم از روش ﻛﺠﻠﺪال ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
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درﺟﻪ  055ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي  4ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  )0991 ,CAOA(. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ داده ﻫﺎ -2 -4
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، رﺷﺪ 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  وزن ﻧﻴﺰ در دو . روزاﻧﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .وارﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 )oitar noisrevnoc deeF(   1)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
                                                           )BI - BF( / SFT = RCF
    )etar htworg cificepS(    2)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 t∆/)1wB nl - 2wB nl( 001 = )yad/%( RGS
         )etar htworg yliaD(    3)رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 t∆/)1wB – 2wB( = )yad/g( RGD
                                            )niag thgieW(   4)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 BI - BF = GW
 = 2WB               وزن اوﻟﻴﻪ = 1WB       ﺑﻴﻮﻣﺎس اوﻟﻴﻪ = BI         ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ = BF         ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ = SFT
      ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  =  FWB   ﺪاﻳﻲﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اﺑﺘ =1WB  روزﻫﺎي ﭘﺮورش = t∆  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  
  روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2 -5
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وزن اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم 
ﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮ
 SSPSو  lecxEﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮار ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ tset-tﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ - 3-1
آب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ، دﻣﺎي آب، ﻣﻴﺰان
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  دﻣﺎي ﻫﻮا  -3 -1 -1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي . ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ -ﺰﻳﻤﻢﻣﺎﻛ ﺞدﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎ ﺳﻨ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-2و  3-1ﻣﺤﻴﻂ و ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل -3-2ﻧﻤﻮدار 
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  دﻣﺎي آب  -3 -1 -2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . دﻣﺎي آب دو ﻧﻮﺑﺖ در روز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ دﻣﺎي آب در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﻧﺪازه . و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ  ﺑﻮد  82 ±1اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ 
و  3-3ي آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و در ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ. ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-4
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-4ﻧﻤﻮدار 
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    آب  Hp -3 -1 -3
آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات . اﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪآب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روز Hp
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-6و  3-5ﺧﺎﻛﻲ و در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
  
  
  آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -3- 5ﻧﻤﻮدار
  
  آب ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  -3- 6ﻧﻤﻮدار
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب - 3-1 -4
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﺎﻟﻦ و اﺳﺘﺨﺮ . ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ اﻛﺴﻴﮋن
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-8و  3-7
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  اﺳﺘﺨﺮدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب -3-7ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺳﺎﻟﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-8ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﻮري آب - 3-1 -5
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ . ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
د و ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮ 5.11ﺗﺎ  3.11و در ﺳﺎﻟﻦ از  2.21ﺗﺎ  6.11از 
  . ﻧﺪاﺷﺖ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم  -3-1-6
و ﺑﺎ   11-FPﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  تدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮر مﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  56.0ﺗﺎ  70.0آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از . اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  88.0ﺗﺎ  50.0در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 80.0ﺗﺎ  10.0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از  21.0ﺗﺎ  20.0ﺧﺎﻛﻲ از 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده -3-2
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-1ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -3-1  ﺟﺪول
 (%ﺳﺎﻟﻦ)ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز (%اﺳﺘﺨﺮ)ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا
  97.33  50.52  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  4.11  2.31  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  5.6  5.2  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  1.51  11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  72.5  57.4  رﻃﻮﺑﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ - 3-3
روز ﻳﻜﺒﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻦ و 41ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ، ﻫﺮ 
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  210.3 LT 020.0 = wي ﻫﺮ دو وارﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮل و وزن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮا
 kcalBﺑﺮاي  210.3ﻣﻌﺎدل  bﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ  680.3 LT 510.0 = wﺳﻴﺎه و 
آﻣﺪه  3-41ﺗﺎ  3-9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ deRﺑﺮاي  680.3و
  .اﺳﺖ
  
  روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 41ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره ﻫﺎي  -3-9ﻧﻤﻮدار 
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  روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 41ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره ﻫﺎي  -3-01ﻧﻤﻮدار 
  
  روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﺎﻟﻦ 41ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره ﻫﺎي  -3-11ﻧﻤﻮدار 
  
  روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﺎﻟﻦ 41ﺮات ﻃﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴ -3-21ﻧﻤﻮدار 
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  وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 3-31ﻧﻤﻮدار 
  
  
  وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 3-41ﻧﻤﻮدار 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ  - 3-4
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ( در ﺳﺎﻟﻦ)وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 -3و  3 -2ﺟﺪاول 
  
  رﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  -3 -2ﺟﺪول 









  (.≤ p 10/0)اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -3 -3ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
  kcalB deR
 وزن اوﻟﻴﻪ a 98.52  ± 62.3 a  90.52 ± 15.1
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ a 62.291  ±  92.01 a  38.421 ± 92.11
  ﻴﻪﻃﻮل اوﻟ a  47.01  ± 64.0 a  87.01 ± 30.0
 ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ a 88.91 ± 53.0 a  89.71 ± 15.0
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ a  70.1 ± 90.0 a  23.1 ± 71.0
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ a  83.2 ± 91.0 a  24.1 ± 81.0
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه a  78.2 ± 62.0 a  92.2 ± 22.0
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن a  73.661 ± 55.31 a  47.99 ± 18.21
  ﮔﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ a  68.89 ± 23.0 a  05.99 ± 42.0
  (.≤ p 10/0)اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ * 
  kcalB deR
  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ a 88.52 ±62.3 a   40.83 ± 99.0
  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ a  37.171 ± 06.01 a  48.651 ±82.0
 ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ a  47.01 ±64.0 a  41.21  ±40.0
 ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ a  17.91 ±03.0 a  94.91 ±20.0
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ a  92.1 ±31.0 a  64.1  ±10.0
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ a  30.2 ±91.0 a  56.1 ±10.0
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه a  06.2 ±50.0 b  79.1 ±40.0
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن a  48.541  ±68.31 a  08.811 ±17.0
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ a  87.09  ±47.0 a  55.29 ±81.1
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    ﺑﺤﺚ -4
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر اﺟﺘﻨﺎب 
ﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋ.  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دﻳﺪه  54ﺗﺎ  63ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻻﮔﻦ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻮري زﻳﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮرﻳﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻮﻳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 92ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻮري 
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . )6002 ,deyaS-lE(در آب ﺷﻮر درﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻗﻔﺴﻬﺎ و ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ surulips .Oﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  51ﻣﻌﺮوف ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻠﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري دارد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ  51ﺗﺎ  01ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻞ و آﺑﻲ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣ 5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺎﺻﻞ از آن، در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
   )9991 ,ressaM dna ampoP(. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 51ﺗﺎ  01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ . آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد آداﭘﺘﺎﺳﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ
در ﺳﺎل  noguNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺷﻮري ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮد
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎر وارﻳﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﺎ 3002
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ  18ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  02درﺻﺪ و در ﺷﻮري 001ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  01ﺷﻮري 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ 53در ﺷﻮري 
 5.2ﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻮر ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳ 03و  5.22، 51، 5.7، 0در ﺷﻮري ﻫﺎي 
 27ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وارداﺗﻲ در ﻣﺪت  )5002 ,riaM dna lamaK(.ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
 01ﺑﻪ ( آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻓﻖ)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2.1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪ و ﺷﻮري آب از 
  . ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ( ﺷﻮر زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ آب ﻟﺐ)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -4-1
ﮔﺮم در روز  30.2و 56.1ﮔﺮم در روز در ﺳﺎﻟﻦ و  83.2و  24.1ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ  3 -3و  3 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻮد در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ دو وارﻳﺘﻪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ . ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و رﺷﺪ روزاﻧﻪ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arieroMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ  65-DNﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
و  adalartihCﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در وارﻳﺘﻪ ﻧﻴﻞ ﮔﺮم در روز ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ 40.2ﺗﺎ  1در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 
رﺷﺪ و  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oguLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  65-DNﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 
ﮔﺮم در روز در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  59.2ﺗﺎ  5.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻪ در دو وارﻳﺘﻪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
روي  8991در ﺳﺎل  niLو anaiDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮم ﺑﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪ 041آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از وزن اوﻟﻴﻪ
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رﺷﺪ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل iYﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و 
و  anaiD ﺗﻮﺳﻂ 5991ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﮔﺮم در روز ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 37.0و 77.0روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺎ  6.1ﮔﺮم و رژﻳﻢ ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﺪ ﺳﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ  51ﻫﻤﻜﺎران روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
رﺷﺪ روزاﻧﻪ اي  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  deyaS-lEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮم در روز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 40.3
رﺷﺪ . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ32ﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﮔﺮم در روز را ﺑﺎ دوﺑﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼ 86.1ﺗﺎ  71.1ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و  52ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺣﺎوي  8991در ﺳﺎل   ylbehS-lEروزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد و رﺷﺪ روزاﻧﻪ  5.66ﺗﺎ  33اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ . ﻛﻮددﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﮔﺮم در روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  2.1رﺷﺪ روزاﻧﻪ اي ﻣﻌﺎدل . ﮔﺮم در روز را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد 74.3ﺗﺎ  65.1ل اي ﻣﻌﺎد
و ﻫﻤﻜﺎران  itiLدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ  02ﮔﺮم و ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي دوﺑﺎر در روز و ﻏﺬاي ﺣﺎوي  3.98وزن اوﻟﻴﻪ 
ﮔﺮم در روز را ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ  11.2ﺷﺪ روزاﻧﻪ ر 2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iYﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 2002در ﺳﺎل 
  .درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 03ﮔﺮم و ﻏﺬاي ﺣﺎوي  2.33وزن اوﻟﻴﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز  70.1و  23.1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻦ   3 -3و  3 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول    
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر و ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  92.1و  64.1درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  33ﺣﺎوي 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه . ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻮد
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روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ywasanhaBﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 8.0درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  52ﺣﺎوي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي
ﺑﺎر در  4درﺻﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﻳﻪ  05ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬادﻫﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را در ﭘﺮورش درﺻﺪ ﺳﻴﺮي،  57ﺗﺎ  05زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ . درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ 
و  anaiDﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ (. 4991 .la te ,anaiD)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
ﺗﺎ  71.1درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  03روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ در . ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  6.1
 80.2ﺗﺎ  30.2ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ . ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺿﺮﻳﺐ  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  deyaS-lEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 5991در ﺳﺎل  meehaR-ledbAو  amalaSﺗﻮﺳﻂ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 51.3ﺗﺎ  2.2ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ را ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ دو ﺑﺎر در روز ﺑﺎ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  7991در ﺳﺎل  assEﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﻤﻮدﺛﺒﺖ ﻧ 77.7ﺗﺎ  65.5ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  06.2و  79.1و در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  78.2و  92.2ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻦ    
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  3 -3و  3 -2ﻧﻴﻞ در ﺟﺪاول
. در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55.1ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ را  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ywasanhaBﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در  53.1ﺗﺎ  2.1ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه را  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  aiugE-anamoRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در . ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 85.1ﺗﺎ  73.1ﺗﺎﻧﻚ و 
ﻣﻮرد   6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  yruhdwohCﺷﻮري و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در 
ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ . در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪ 87.0ﺗﺎ  6.0ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ در وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 40.1در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oguL-onudraG
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  28.1ﺗﺎ  1.1ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اي ﺑﻴﻦ   5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arieroMﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد دﻫﻲ  9002در ﺳﺎل  nassaHو  duomhaMﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ . داﺷﺖ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 5.2ﺗﺎ  1.2ﺑﻴﻦ 
و در اﺳﺘﺨﺮ  68.89و  5.99درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3 -3و  3 -2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول    
ﺑﻪ  79و  3.38درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oguLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 87.09و  55.29ﺧﺎﻛﻲ 
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  5991ل در ﺳﺎibraH-lA و iuqiddiSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
روي ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻗﻲ آﻧﻬﺎ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 79درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮددﻫﻲ . ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 001و 69، 99
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ در وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ . آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ 9002در ﺳﺎل  nassaHو  duomhaMﺗﻮﺳﻂ  99ﺗﺎ 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ . را در ﭘﻲ داﺷﺖ 89ﺗﺎ  29درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻌﺎدل  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arieroM
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 78در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ywasanhaB
ﺎوت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔ
ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻦ و 
ﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل. اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
آب ﻟﺐ ﺷﻮر از راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ دو وارﻳﺘﻪ ﻧﻴﻞ و 
در ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺮف رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻳﺎ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  bﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار . ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑ 3در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و اﻧﺤﺮاف اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ از ﻋﺪد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  deRﺑﺮاي  680.3و kcalBﺑﺮاي  210.3ﻣﻌﺎدل  bاﺳﺎس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
و در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ (   ≤p10.0)از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده  3ﺿﺮﻳﺐ 
وزﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  -ﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ. ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از . و راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( r2=89.0)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده 
  .  اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎ
ﻧﻴﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
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اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 99اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ در ﺳﻄﺢ 
در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5991در ﺳﺎل  ibraH-lAو  iuqiddiSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺳﻪ وارﻳﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، اورﺋﻮس و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﻞ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اورﺋﻮس از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ،
ﭘﺮواري ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
و  oguL-onudraGﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕ. ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در وزن اوﻟﻴﻪ در ﺑﺮﺧﻲ  7002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﺪم
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري و  .ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ 3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oguL-onudraG
ﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ آن در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر . ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺟﻨﺲ آن در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در 
ﻮرت ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻛﺸﻮر ﮔﺮدد
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش -1
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ رﺷﺪي ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ . ﮔﺮدد
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎزار و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻴﺰ از ( ﺳﻴﺎه)ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
  .در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ،  -2
ﭘﺮورش ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻲ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود و ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش ﺗﻮان ﭘﺮورش داد وﻟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ 
آن، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 
  .ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﺟﻨ -3
  .ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛﺰي دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در  -4
  .ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮد و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺸﻮد
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮو
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﺳﺖ ﻳﺎري دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺑﻲ درﻳﻐﺸﺎن در .  ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از زﺣﻤﺎت ﺟ
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي 
  . و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران  از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﻄﺮف
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺴﻜﺮي، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﻬﻨﺪس رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﻣﺤﺘﺮم در آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
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Abstract: 
An experiment was conducted to evaluate the possibility of adaptation, growth and survival of Red and Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus) in underground brackish water. Fry with 0.3 and 0.7 g initial weight imported 
from Indonesia and after passing larviculture (20 g) were examined separately in fiber glass tank and earthen 
pond by two replicate. Fish were fed three times a day by using manual food (cp = 33.79) and carp food (cp = 
25.05) at a restricted feeding program according to standard table during the 72 days rearing stage at light period. 
The results showed that some growth factors such as final weight, final length, daily growth rate, specific growth 
rate and weight gain in Nile tilapia were slightly higher than red tilapia but other factors such as survival and 
feed conversion rate in red tilapia were slightly higher than Nile tilapia. There were no significantly differences 
at 99% level among these factors. Length-weight relationship equation was w = 0.020 × TL3.012 in Nile tilapia 
and w = 0.015 × TL3.086 in red tilapia (r2 = 0.98), b value was 3.012 and 3.086 respectively in Nile and red tilapia 
representing isometric growth. So according to the results, good growth and high survival rate, it seems that both 
Nile and red tilapia could be good candidates for reproducing and rearing in brackish water condition.    
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